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SLIGHT INCREASE IN SALES IN JULY 1986 
­ Compared with the same month of the previous year, the volume of retail 
sales increased in July 1986 by 4.5% in the United Kingdom, 3.5% in the 
Netherlands and 2.6% in die Federal Republic of Germany. In Denmark and 
France, the increase was about 1%. Greece registered a decline of 8.4%. 
­ In the first seven months of 1986, the sales volume increased over that of 
the same period of the previous year by 5.2% in Denmark, 4.5% in the United 
Kingdom, 4.2% in the Federal Republic of Germany, 2.9% in the Grand Duchy of 
Luxembourg, 2.3% in the Netherlands and 1.6% in France. The July index 
numbers for Belgium and Ireland are not yet known but estimates already show 
an increase of about 4% for Belgium,and Ireland remaining at the 1985 level. 
­ The August index number is already available for three countries: compared 
with July 1986, it remains unchanged for the Federal Republic of Germany, 
represents a decline of 2.1% for the United Kingdom and an increase of 1.8% 
for the Netherlands. 
LEGERE AUGMENTATION DES VENTES EN JUILLET 1986 
­ Par rapport au même mois de l'année précédente, le volume des ventes du 
commerce de détail augmente en juillet 1986 de 4,5 % au Royaume­Uni, de 
3,5 % aux Pays­Bas et de 2,6 % en R.F. d'Allemagne. Au Danemark et en 
France, l'augmentation se situe aux environs de 1 %. La Grèce subit une 
baisse de 8,4 %. 
­ Au cours des sept premiers mois de 1986, le volume des ventes augmente, par 
rapport à la même période de l'année précédente, de 5,2 % au Danemark, de 
4,5 % au Royaume­Uni, de 4,2 % en R.F. d'Allemagne, de 2,9 X au Grand-Duché 
de Luxembourg, de 2,3 % aux Pays­Bas et de 1,6 % en France. En Belgique et 
en Irlande, l'indice du mois de juillet n'est pas encore connu, mais on peut 
d'ores et déjà estimer que la Belgique enregistrera une hausse d'environ 
4 %, alors que l'Irlande se maintiendra au niveau de 1985. 
­ L'indice du mois d'août est déjà connu pour trois pays: par rapport à 
Juillet 1986, il reste inchangé en R.F. d'Allemagne, baisse de 2,1 X au 
Royaume­Uni et augmente de 1,8 X aux Pays­Bas. 
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Explanatory notes 
1. Volume of sales: The sales volume (quantity) indices correspond to the ratio between the sales 
indices at current prices and the corresponding price indices (prices of goods sold in the retail 
trade). 
2. Source of data: The indices are provided by the national statistical offices (for the U.S. and 
Japan by~ the OECD). In those countries where the national statistical offices only calculate sales 
indices at current prises (that is the Netherlands, Luxembourg, Greece, the U.S. and Japan), the 
SOEC itself calculates the volume indices, using the sales indices at current prices and the 
corresponding indices for consumer prices. The same is true of the seasonally adjusted indices; in 
the case of France, the United Kingdom, Ireland and Denmark, the national indices are used, whereas 
in the other countries the seasonal adjustment is carried out by the SOEC. 
In the case of the United Kingdom and Ireland the indices are based on weekly average sales for 
each month. 
3. Base year for the indices: 1980, which was chosen by the SOEC, is in some cases only an 
arithmetical base with which national series have been brought into line. The real base, to which 
the structure of the statistical population is related, varies indead from country to country. 
4. Field covered: In principle the indices cover the whole of the retail trade tor Luxembourg, 
however, the indices take account only of sales of large scale businesses and chain stores 
sel I ing mainly food. 
As sales indices for the whole retail trade are missing in the case of Italy, the Statistical 
Office considered it useful to calculate for that country an annual index which outlines the trend 
in volume of final household consumption of products usually sold by the retail trade. 
5. EUR Index: The Community index does not take account of the data for Italy. It is obtained by 
weighting the national indices on the basis of the volume of goods normally sold by the retail 
trade and consumed by households in 1980. The co-efficients continue to be as follows (X): Germany: 
28.26, France: 21.54, Netherlands: 5.47, Belgium: 4.01, Luxembourg: 0,16, United Kingdom: 16.46, 
Ireland: 0.73, Denmark: 1.93 and Greece 2.12. 
Notes explicatives 
1. Volume des ventes: Les indices de volume (quantité) des ventes correspondent au rapport entre les 
indices des ventes à prix courants et les indices des prix correspondants (prix des biens vendus 
par le commerce de détail). 
i. Source des données: Les indices sont tournis par les instituts nationaux de statistiques (pour les 
Etats-Unis et le Japon par l'OCDE). Pour les pays où les instituts nationaux calculent uniquement 
des indices de ventes à prix courants (Pays-Bas, Luxembourg, Grèce, Etats-Unis et Japon), c'est 
l'OSCE qui calcule les indices de volume, à partir desdits indices à prix courants et des indices 
correspondants des prix à la consommation. Il en est de même pour les indices désaisonnalisés: pour 
la France, te Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark sont repris les indices nationaux tandis que 
pour les autres pays la désaisonnalisat ion est calculée par l'OSCE. 
Pour le Royaume-Uni et l'Irlande, les indices mensuels correspondent aux moyennes des ventes 
hebdomadaires. 
3. Année de base des indices: L'année 1980, choisie par l'OSCE, n'est dans certains cas qu'une base 
arithmétique à laquelle sont ramenées les séries nationales. La base réelle, à laquelle se réfère 
la structure de l'univers, varie, en effet, de pays à pays. 
4. Champ couvert: Les indices couvrent en principe l'ensemble du commerce de détail. Pour le 
Luxembourg, toutefois, les indices ne recouvrent que les ventes des grandes surfaces et les chaînes 
de magasins à prédominance alimentaire. 
Les indices des ventes de l'ensemble du commerce de détail faisant défaut pour l'Italie, l'Office 
statistique a cru utile de calculer pour ce pays un indice annuel qui retrace l'évolution en volume 
de la consommation finale des ménages en produits habituellement vendus par le commerce de détail. 
5. Indice EUR: L'indice communautaire ne tient pas compte des données pour l'Italie. Il est obtenu en 
pondérant les indices nationaux par le volume des biens vendus habituellement par le commerce de 
détail et consommés par les ménages en 1980. Les coefficients retenus sont les suivants: R.F. 
d'Allemagne: 28.26, France: 21.54, Pays-Bas: 5.47, Belgique: 4.01, Luxembourg: 0,16, Royaume-Uni: 
16.46X, Irlande: 0.73, Danemark: 1.93% et Grèce: 2.12X. 
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